










































































































































































































A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
10年未満 3.67 3.80 3.71 3.86 3.73 3.71 3.87 3.54 3.49 3.39
10年以上～20年未満 3.67 3.78 3.68 3.82 3.73 3.72 3.84 3.59 3.47 3.38
20年以上～30年未満 3.69 3.79 3.69 3.82 3.74 3.74 3.82 3.59 3.49 3.37
30年以上～40年未満 3.69 3.90 3.65 3.78 3.76 3.80 3.80 3.55 3.49 3.45
標準偏差 0.47 0.41 0.46 0.37 0.44 0.45 0.36 0.54 0.55 0.57
F値 0.11 1.43 0.32 1.04 0.14 0.77 0.91 0.44 0.13 0.26
有意確率 0.96 0.23 0.81 0.38 0.93 0.51 0.44 0.72 0.94 0.85
























3歳 4歳 5歳 合計
修正可能 　46▲ 31 　11▽ 88
修正不能 　28▽ 54 　47▲ 129
わからない 6 8 0 14
合計 80 93 58 231
（▲有意に多い，▽有意に少ない，p＜.05）
表2　保育者の経験年数の違い（B1～C5の平均値）
　 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5
10年未満 3.55 3.14 2.80 2.36 2.19 2.29 2.67 3.13 3.35 3.51
10年以上～20年未満 3.53 3.22 2.85 2.43 2.27 2.23 2.67 3.08 3.30 3.51
20年以上～30年未満 3.46 3.16 2.86 2.51 2.37 2.17 2.58 3.00 3.24 3.41
30年以上～40年未満 3.45 3.08 2.76 2.39 2.25 2.25 2.59 3.10 3.37 3.51
標準偏差 0.56 0.69 0.79 0.85 0.88 0.59 0.61 0.60 0.60 0.57
F値 1.29 1.06 0.45 1.34 1.65 1.53 1.22 1.90 1.44 1.24
有意確率 0.28 0.36 0.72 0.26 0.18 0.21 0.30 0.13 0.23 0.29
有意差 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
表3　保育者の勤務先の違い（A1～A10の平均値）
　 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
幼稚園 3.72 3.80 3.74 3.84 3.71 3.73 3.89 3.58 3.45 3.39
保育所（園） 3.66 3.78 3.65 3.82 3.74 3.71 3.81 3.56 3.46 3.36
こども園 3.64 3.81 3.71 3.88 3.75 3.74 3.88 3.58 3.58 3.44
標準偏差 0.47 0.41 0.46 0.37 0.44 0.45 0.36 0.54 0.55 0.57
F値 1.95 0.33 3.34 1.71 0.72 0.18 5.00 0.10 3.29 1.09
有意確率 0.14 0.72 0.04 0.18 0.49 0.84 0.01 0.91 0.04 0.34
有意差 n.s. n.s. p＜.05 n.s. n.s. n.s. p＜.01 n.s. p＜.05 n.s.
表4　保育者の勤務先の違い（B1～C5の平均値）
　 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5
幼稚園 3.56 3.17 2.75 2.26 2.07 2.23 2.65 3.14 3.35 3.53
保育所（園） 3.46 3.14 2.85 2.49 2.36 2.27 2.67 3.06 3.29 3.46
こども園 3.60 3.25 2.91 2.46 2.29 2.22 2.62 3.07 3.29 3.49
標準偏差 0.56 0.69 0.80 0.85 0.88 0.59 0.61 0.61 0.60 0.57
F値 5.24 1.78 2.23 6.67 10.38 0.72 0.39 1.48 0.79 1.16
有意確率 0.01 0.17 0.11 0.00 0.00 0.49 0.68 0.23 0.46 0.31
















































　 3歳 4歳 5歳 合計
修正可能 　54▽ 　79▲ 47 180
修正不能 　20▲ 　11▽ 10 41
わからない 6 10 5 21
合計 80 100 62 242
（▲有意に多い，▽有意に少ない，p＜.05）
表7　心理的特徴（意地悪，泣き虫）の結果
3歳 4歳 5歳 合計
修正可能 　55▽ 　85▲ 49 189
修正不能 　16▲ 　3▽ 8 27
わからない 9 5 5 19






3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳
修正不能 28 54 47 20 11 10 16 3 8
修正可能 46 31 11 54 79 47 55 85 49
　身体的練習 11 4 3 29 43 33 0 5 2
　心的練習 0 1 0 0 0 0 0 0 1
　意思・努力 0 1 1 0 5 8 32 62 36
　外的力 15 12 6 6 4 4 5 2 3
　説明なし 20 13 1 19 27 2 18 16 7
わからない 6 8 0 6 10 5 9 5 5
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